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. Hoy se celebra la elección del diputado 
provincial que ha de cubrir la vacante del 
que fué en vida nuestro querido amigo parti-
cular D.José Rosado. 
Molivo de alguna preocupación ha sido 
para los jefes provinciales, el hecho de tener 
que designar sucesor en tal ¿'puesto. Así se 
explica que hayan transcurridos tantos meses 
desde la muerte del Si. Rosado, sin anun-
ciar la vacante. 
Siendo cuatro los diputados provinciales 
por este distrito, y teniendo significación 
conservadora tres de los actuales, era lógico 
que el partido libera! de ¡a provincia, preten-
diere el cuarto lugar, aún conociendo que a 
los conservadores de aquí le sobran elemen-
tos para llevárselo. Pero, por esta misma cir-
cunstancia, porque ya no se discute en Má-
laga ni en Madrid la preponderancia enorme, 
indestructible del partido conservador en el 
distrito este, y que no ha quedado ya fuerzas 
liberales, los jefes de ta provincia reconocían 
la necesidad de contar con el beneplácito de 
los conservadores para obtener ese diputa-
do, como único modo de lograrlo. Y en efec-
to; las cosas han ido por donde debían ir, 
después de algún tiempo de negociaciones, 
y el candidato por Antequera-Alora, es don 
Luis García Guerrero, personalidad liberal, 
pero con muchas simpatías entre los conser-
vadores antequeranos, ios cuales apoyan re-
sueltamente su candidatura, prestándole to-
dos sus elementos, frente a otra absurda que 
ha surgido en un grupillo del patio dei Cír-
culo Mercantil de Málaga, expresamente pa-
ra molestar al Sr. García Guerrero, sin parar 
mientes en que el ridículo no puede ser nunca 
para este, según van las cosas, y en que a 
estas horas exclamará dicho distinguido letra-
do malagueño, el adagio francés: 
í(CBien r i r á qui r i r á dernier.,, 
Se ha proclamado la candidatura esa en 
Málaga, corno rnaurista, cual si existiera ya 
maurismo, del cual no quiere ya ni hablar, 
según tenemos entendido, ni el propio insigne 
Maura, y cual si en el distrito de Antequera 
hubiera elementos que dentro del ideal liberal-
conservador, siguieran otro rumbo que el 
marcado actualmente por el ilustre estadista 
D. Eduardo Dato y nuestro sabio y gran 
amigo D. Francisco Bergamín. Los ^otos de 
hoy, demostrarán lo que decimos. 
Va a quedar, pues, lucido el Sr. Casas. 
Nos congratula muchísimo, que se haya 
evitado que los conservadores antequeranos 
se hubieran visto en la necesidad de ir en 
este dia, frente a los planes de lós|jétes pro-
vinciales dei liberalismo. 
Con el acuerdo logrado, el Sr. Armiñán 
tiene un correligionario más en la Diputación, 
y los conservadores del distrito de Antequera-
Alora, un muy estimado amigo particular por 
adversario noble y caballeroso. 
La correcc ión 
Decíamos el domingo último, que deseá-
bamos saber de ciencia propia, si en efecto 
un Sr. teniente de alcalde y su Sr. Padre, que 
actualmente ejerce importante destino en el 
Ayuntamiento, actuaban de estimuladores de 
ciertas cosas que se inserían en hoja impresa, 
con el deliberado propósito de molestar per-
sonalmente, aunque ellas por sí sean la 
peor acusación que pudiera formularse 
contra sus autores; y io decíamos, en el 
natural afán de corresponder a determinadas 
supuestas actitudes. 
En entrevista celebrada hace pocas noches, 
por un redactor de este periódico con el 
teniente de Alcalde aludido, hubo explicacio-
nes que por su nobleza, nos obligan a recha-
zar la suposición de que este Sr. ni su padre, 
intervengan en i'úks faenas, para las que no 
es el elogio ciertamente lo que tienen. Y 
siendo así, es evidente que nos sentimos 
satisfechos, porque nunca nos es gr.ito em-
plear ataques de relativa violencii, que 
aunque se mantengan en el terreno político, y 
dentro de la corrección, porque en el privado 
no tenemos motivo paia decir nada desfavo-
rable a los dos aludidos señores ni esa es 
materia adecuada a la misión de la prensa, 
siempre resulta enojoso. Conste así. 
Y las referencias de que nos hicimos eco 
en el número último, no pueden tener otro 
origen que el que ya hemos obsei vado en 
alguna ocasión: el del taller sastreril en donde 
al par que se confeccionan tales exquisiteces 
literarias, se adjudican las paiernidades de 
ellas para que el prójimo cargue con las 
censuras, críticas y malquerencias. 
Todo, todo,llega el momento de aclararse, 
y io que este turbio, tiempo habrá de acla-
rarlo. 
DE BROCDA 
Como ahora, la guardia municipal, no 
puede dedicarse a lo que atendiera en la etapa 
de tos conservadores que era la función poli-
ciaca urbana, y cada individuo llevaba su 
libreta en donde diariamente había de anotar 
los servicios que prestara, que sus jefes inme-
diatos comprobaban; y otros números estaban 
encargados de evitar la vagancia de niños 
por las calles, y a los que no podían conducir 
al Asilo del Capitán Moreno, los ingresaban 
en las escuelas o en los talleres; como ahora, 
aunque se les quisiera confiar tales funciones 
a los pobres guardias, no las podrían desem-
peñar, porque a casi todos ellos les estorba 
lo negro, no saben leer ni esetibir, pues tie-
nen que dedicarlos a otros menesteres,porque 
no es cosa que holgrzaneen todo el dia, y co-
mo parece que cada uno de los tres o cuatro 
ediles que quedan y aún algunos señores que 
no lo son, poseen su correspondieute guardia 
adjunto u ordenanza, es muy humano que los 
utilicen en ciertos servicios domésticos, por-
que para algo cobran sueldos, que dirán los 
del margen. 
Y es el caso, que el otro dia dió a luz la 
distinguida y bella esposa de uno de los se-
ñores padres de la patria chica,—-conste que 
no es alusión a ninguna revista y conste tam-
bién que no podemos afirmar que no se tra-
tare de Ja cónyuge del gran amigóte Matas, 
que nos tiene dicho que aunque un poquitín 
maduro, pues cuenta sus ochenta abriles, tie-
ne su alma en su almario,—y, según parece, 
el guardia adjunto fué el encargado de comu-
nicar la feliz nueva a los demás compañeros 
del concejo liliputiense y parentela. Y es el 
caso, según nos cuentan, que el pobre hom-
bre no las había visto más gordas en su vida, 
entiéndase, gordas estas clases de comisiones 
p servicios. Pero, nada, aunque un poquito 
tartamudo y todo, ensayó la trasmisión y allá 
se fué a cumplir su cometido. Como éste lo 
recibiera por la noche, ya a hora avanzada, y 
no le advirtieron que esperara para realizarlo 
a las horas cómodas del siguiente día, y acos-
tumbrado a los servicios nocturnos de los 
tiempos en que había sido sereno, enderezó 
su cuerpecito, más o menos ídem, hacia casa 
del miembro de la Corporación que a él le 
pareció de más urgencia que recibiere la no-
ticia, y aunque eran las doce, diluviaba, ven-
teaba, y negreaba todo, hasta darse un trom-
picón con |a puerta en las narices, nuestro 
hombre se cogió al aldabón, y golpes van y 
vienen, aumentados en sonoridad porque 
como el aldabón estaba elevado y el indivi-
duo tiene un metro de estatura, tuvo que 
colgarse de aquel,y resultaba que se convirtió 
todo el adjunto en aldabonaso, hasta que una 
voz femenina, cascada y ronca, hubo de pre-
guntar casi enfurecida, que quien demonio es-
candalizaba así, soltándose entonces el noc-
turno de su agarradero, y desviándose hacia 
¡a calle, contestó: 
—Ven... ven... ven... 
—Había de ser un ^afélite de estos! ¿Qué 
te paza arma mia; pos no paecías más que 
hombre y medio llamando? ¡Espacha de 
explicarte! 
— Que ven... ven... go—exclama el del 
orden_a jacer saber a usía, que ya tiene un 
servioor más a quien mandar, 
— Pero, qué, ¿han aumentao otro guindi-
lla y vienes a decírmelo a estas horas,azauras! 
—No; quiá; guin... güín,., dilia, no; si es 
de la Copo... copo ra... coporación. 
— Entonces, qué; han hecho cría ios regie-
res. Pos falta hacía, porque hasta Paché se 
ha dio. 
—Tam... tam... tam... poco. 
—Que tampoco se ha dio... Pos si hasta 
tajeías se ha jecho en los madriles. 
—No digo eso; di... go, que el señon re... 
re... gió de al lao, ha espachao ahora mesmo 
de te... te... ner un niño. 
—¡Peazo animal, acabarás! 
—¡Y está bueno? 
—Como pa dir a sersión. 
—Digo el crío, hombre. 
—Ah; si; hermozo; aunque no le he visto; 
pero como hijo de regior. 
—Y cómo lo van a poner? 
— En la cu... cuna. 
—Si és, qué nombre? 
—Manolito; como e... e... so que escribe 
Pa... pamoscas. 
—Vaya; hombre. Bueno; pos malegro 
tanto; y que sea pa muchos años y groria der 
puebro; pero te voy a jacer un encarguito y 
que no te se 01 víe.Mira,aunque tenga el arcar-
de dos mellizos, no vengas más a estas horas 
a dar el parte, porque te queas invalío pa el 
servicio. 
—¡Ni que hubiera caío Romanones...! 
Qon |anue{ garcía pnchez 
Ha sido el ptímer antequerano, que en su 
disposición testamentaría, deja un recuerdo 
para el Asilo del Capitán ¿Moreno, estableci-
miento este de Caridad, que aunque ¡a mala 
voluntad del actual Alcalde para cuanto 
redunde en bien de la población, haya oca-
sionado su accidental clausura, ese centro 
benemérito-ha de abrirse. Dios mediante, al 
siguiente día de estar en el poder los conser-
vadores. 
. El Sr. García Sánchez, que sin duda 
presumía esto; que además sabía que esa 
obra bienhechora tiene un patronato consti-
tuido en escritura pública, y por tanto, con 
personalidad para aceptar tal clase de dona-
tivos; quizo iniciar la senda que otros pudien-
tes deben seguir, honrando con ello la ciudad 
en que nacieron, y honrándose a sí mismos. 
Él Asilo que nos ocupa, consagrado a 
rendir homenaje a la memoria det insigne 
héroe de la guerra de la Independencia, es 
sin duda alguna, eí refugio más hermoso que 
la Caridad tuviere para los niños pobres huér-
fanos ó de padres inutilizados para el trabajo. 
En él ha tenido albergue un centenar de 
angelitos, durante la última etapa conserva-
dora, que fué recogido, hambriento por las 
calles^ que allí encontrara alimento, abrigo 
y educación. 
Cuantas personas visitaran aquél Asilo, 
quedaron admiradas de su organización y del 
progreso logrado en los chiquillos. 
Los esfuerzos de las santas hermanas de 
la Caridad y del profesor que el ilustre Man-
jón enviase, consiguieron bien pronto obtener 
el fruto. Oímos decir en cierta ocasión 
al virtuoso Vicario Arcipreste, Sr. Bellido, al 
terminar de celebrarse unos ejercicios de 
instrucción primaria realizados por los asila-
/ dos aquellos, que era la labor llevada a cabo 
'arrancando de la miseria y de la vagancia a 
/ tales seres, tan meritoria, que no creía que 
; pudiese morir. 
Y ya ha visto el ilustre sacerdote cuanto 
se ha hecho porque muera. Todo lo que se ha 
podido, apesar de ser tan bienhechora la 
obra. 
Pero, morir, nó. Una interrupción que 
Dios p remia rá a quien lo merezca. Ya lo es-
tá premiando, porque se camina de desacier-
to en desdicha en todo, por el grupo gober-
nante. 
El generoso, humanitario y patriótico ras-
go de don Manuel García Sánchez, legando 
ai benéñeo Asilo una cantidad relativamente 
importante, merece la gratitud de todos los 
amequeranos amantes de los pobres y de la 
cultura, y creemos que al abrirse de nuevo 
el establecimiento, pasada esta interrupción, 
que será solo de muy pocos meses, debe lle-
varse a él un recuerdo que perpetúe la me-
moria del primer bienhechor que a la hora de 
la muerte tuvo en su cerebro una idea en 
! favor de los niños que vagan por las calles 
' de la ciudad, de los hijos del infortunio. 
E i S r . M o g u é s G o n z á l e z 
En la última semana ha dejado de existir 
el secretario de gobierno del juzgado de 
primera instancia e instrucción de esta ciudad, 
D.Jesús María Nogués y González. 
Fué el finado funcionario probo e inteli-
gente, que merecía la confianza absoluta de 
sus jefes y de cuantos profesionales tenían 
constante relación con él. A más de la garan-
tía que para todos significaba su honradez, 
ya que a ella confiábanse en muchísimas 
ocasiones, importantísimos intereses de orden 
material como moral, su carácter afable, bon-
dadoso, jovial y noble, hacíanle merecedor 
de la estimación general de que gozaba. 
Por eso la noticia de acometerle la terri-
ble enfermedad que le ha ¡levado al sepulcro, 
después de galgunos años de sufrimientos, 
causó sentimienio grande, y hoy produce 
mucho pesar, la de la muerte del leal amigo, 
aunque realmente esperábase el desenlace. 
Son muchos los amigos que están de 
duelo, en unión de los afligidos parientes del 
finado; pero aquel es muy intenso entre los 
miembros de la extensa familia curialesca, la 
cual pierde un compañero queridísimo. 
Testimoniamos nuestro sentido pésame 
a las virtuosas viuda e hija del difunto, y 
pedimos a Dios lo acoja en su seno. 
EE Sr. R o m e r o Rpjas 
También ha fallecido el rico industrial 
D. Francisco Romero Rojas.El finado ha sido 
en Aníequera uno de los ejemplares más 
acabados, de que con laboriosidad y honra-
dez, se llega generalmente, a través de los 
años, a la cumbre de las aspiraciones de cada 
cual. El Sr. Romero Rojas, modesto trabajador 
en su juventud, humilde industrial más tarde, 
comerciante de alguna importancia luego, lo 
recordamos, aún los que no somos viejos, 
constante, día tras día, en su mostrador de la 
calle de Comedías, hoy de Romero Robledo, 
vendiendo céntimos de clavos y pesetas de 
hierros y maderas. Para él, no hubo nunca 
horas de descanso, aparte de las del sueño. 
Y si en labor permanente, lo hemos visto 
todo progresar, logrando pingües ganan-
cias, en otro negocio también, en el de 
curtidos, llegando a reunir mucho dinero 
que invertía en la explotación de cereales y 
aceites. Ha llegado al fin de la vida, contando 
ya millones arrancados al trabajo. 
Aunque alejado ¡de la vida de círculos, 
quizás debido también a sus ideales políticos 
pues era republicano y el agotamiento aquí 
del republicanismo habíase traducido para el 
Sr. Romero en voluntaria y extremada abs-
tracción social, tuvo siempre trato correcto y 
afectuoso, y en todos sus actos presidía la 
seriedad y formalidad. 
Descanse en paz el respetable y estimado 
amigo particular, y reciba su viuda y su hijo, 
nuestro querido amigo, sincero pésame. 
_ H E R A L D O DE A E Q U 
REPRESENTACION 
A nueeíro querido amigo D. Francisco Ló-
pez L. de O a m a r r a le ha sido conferida la 
representación del «Producto ATARÉS> mar-
ca *E1 Cocinero», ARROCES a base de car-
nes, aves, mariscos y azafrán; de la impor-
tante casa de Manuel Jarque, de Valencia. 
Por la gran acogida que va teniendo este 
sustancioso y económico producto en toda 
España, no dudamos lo obtendrá también en 
esta región, por lo que auguramos buenos 
negocios a dicho Sr. López. 
Omisiones censurables 
Acaso ningún problema local se preste en 
mayor grado que el de la carestía de las sub-
sistencias para dar la nota estridente y para 
aumentar la impopularidad de la camarilla, 
grupo, triunvirato, o como quiera denominarse 
el seudo partido que actualmente hace como 
que gobierna en Antequera. Pero ni las 
estridencias suenan bien a nadie, ni la impo-
pularidad de esa camarilia es susceptible de 
aumentar,y de aquí que,en vez de ser este artí-
culo una catiünaria, sea una acerba lamenta-
ción,una queja llena de amargura por la apatía 
y negligencia con que proceden las personas 
que tienen el deber ineludible de velar por 
los intereses del vecindario. 
No ha mucho tiempo, un par de meses 
cuando más, publicó la Alcaldía un edicto 
anunciando el acuerdo de la Junta provincial 
de subsistencias, por virtud del cual, se suje-
taban a tasa los precios de los carbones y las 
patatas. De buena fe creímos que se impedirla 
a los vendedores de tales artículos venderlos 
a precios superiores a la tasa oficial; mas 
pronto hemos salido de nuestro error: lejos 
de llegarse al abaratamiento el alza ha conti-
nuado, llegando a más del doble de la tasa 
oficial, como se demuestra por el hecho de 
venderse las patatas en Antequera a treinta 
céntimos el kilogramo, cuando no deben 
venderse a más de trece céntimos. 
Con posterioridad a la publicación del 
citado edicto fué nombrada una junta local 
de subsistencias, sin que a estas horas haya 
dado la más leve muestra de vida. Es un 
organismo más de los que se crean para 
aumentar las trabas burocráticas, pero que no 
hacen nada provechoso. 
Nosotros tenemos la opinión de que el 
que acepta un cargo debe cumplir puntual-
mente los deberes que lleve consigo, y si 
compromisos, amistades ú ocupaciones le 
impiden consagrarle toda la actividad, todo 
el interés que Requiera, no debe admitirlo, 
para evitar que ocurra lo que sucede con la 
Junta de Subsistencias: que legalmente existe; 
pero que todavía no ha dado señales de vida, 
y que los sagrados intereses confiados a esa 
junta están a merced de logreros y traficantes. 
Hora es ya de que la Alcaldía vea el ridí-
culo en que está desde que hizo pública esa 
tasa de carbones y patatas que ningún vende-
dor ha observado. Hora es también de que 
esa junta de subsistencias trabaje en los 
importantes asuntos que tiene a su cargo. 
Y si uno y otra se consideran sin la energía 
y la capacidad necesaria, si es que estiman 
preferible la quietud; si es que no se sienten 
con §el espíritu dispuesto para cumplir sus 
deberes, preferible es retirarse a su casa y 
dejar los cargos libres para que puedan ser 
ocupados por personas aptas, que sepan 
anteponer las conveniencias del vecindario 
a las de mercaderes que hacen su negocio 
a costa del estómago del pobre. 
J o s é de España, 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 16 al 22 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
Soledad Pozo Romero, Rosario Jiménez 
CarnerOj José García Lozano, José Ruiz 
López, Ramón González Pedraza, Luisa 
García Benítez, José M.a Jiménez Cortés, 
Socorro Rus Ruiz, José Torres Paradas, 
José M.a Madrona Frías, María Fernández 
Rosal, Manuel Soto Montero, José Espárra-
ga Pelayo, Manuel Calderón Rincón, Car-
men Sánchez Ramírez, Jerónimo Romero 
Adalid, Isabel Vegas Grajales, Antonio 
Jiménez Ruiz, Antonio Pozo Erías, Sebas-
tián Vargas Luque, María del Socorro 
González Gutiérrez, María de la Gloria 
Alarcón del Solar, José Valencia Sánchez, 
Antonio Artacho Rus, Dolores Quirós 
Romero, Joié Ramos Reguero, Rosario 
Solis Rincón, Carmen Burruecos Ruiz. 
Varones 16.—Hembras 12.—TOTAL 28. 
DEFUNCIONES. 
Carmen Lebrón Segura, 3 años; María 
Real Castillo, 1 año; Antonio Reyes Muñoz, 
1 año; Francisco García Páasro, 61 años; 
María Grajales Rodríguez, 7 0 años; María 
Morente Curiel, 6g años; Francisco Rome-
ro Rojas,63 años; Juan García Diaz,2í años; 
Jerónimo Homero Ramírez, 4 días; Juan 
Bravo Cortés, 4 meses; Rosario Berrocal 
Padilla, 16 meses. 
Varones 6.—Hembras 5.— 'TOTAL 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio Rama Martos con María Dolo-
res Campos Pobo. 
Désele E de PieDRfl 
Administrador de fincas 
Persona competente, con buenas refe-
rencias y cuantas garantías se deseen 
se ofrece a tal cargo. 
En la imprenta de este per iódico ' se 
darán informes. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Lunes 26.-—D. Juan López ^Gómez, por 
sus padres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Martes 27.—Sufragio por D. Francisco 
Gorcía y García y D.a Antonia Sar-
miento Terrones. 
Miércoles 28.—Sufragio por D. Pedro Ber-
doy y D.a María Luque ArgüeIIes. 
Jueves 29.—-Sufragio por D.a Elena Berdoy 
Luque. 
Viernes 30.—Sufragio por el lümo. Sr. don 
Francisco García Sarmiento y doña 
Carmen Martínez Muñoz. 
Sábado 31.—Sufragio por D. José García 
Sarmiento. 
Domingo 1.—Sufragio por D.a Dolores y 
D. Francisco Ruiz Terrones, por sus 
padres. 
DE CULTOS EN LA IGLESIA 
CAPUCHINOS 
Hoy vuelve a ocupar estas columnas el pueblo 
de Fuente de Piedra, para dar cuenta de una fiesta 
altamente simpática. 
La recomendación que la «Hojita celeste> viene 
haciendo, ya varios años, a las;*HiJas de 'María» de 
realizar alguna buena obra en obsequio de San José, 
se ha cumplido este año ai pié de la letra en este 
pueblo. 
El 19 de Marzo se ha celebrado con el bautizo 
de una niña pobre. 
Ya se había preparado la Iglesia y adornado e! 
altar mayor, donde se verificó el bautismo; y en U 
mañana del día del Santo Patriarca, confesaron y 
recibieron todas las Hijas de Maria el Pan de los 
ángeles como preparación obligada para la fiesta. 
También se había confeccionado una linda ropita 
para el bautismo, la cual se expuso en casa de la 
Presidenta, y ante la que desfiló el pueblo, que co-
mentaba la idea con frases de simpatía. 
Cuando llegó la tarde y comenzaron a tocar las 
campanas, se llenaron de gente las calles que van 
desde la Iglesia parroquial hasta la casa de los pa-
dres de la recién nacida, modestos y honrados arte-
sanos, que llenos de alegría esperaban el momento. 
Las Hijas de María con la nueva criatura, ves-
tida con los «trapitos de cris t ianar», se dirigen a la 
Iglesia, y allí el señor Cura, revestido con capa mo-
rada, hace los exorcismos y, con capa blanca, derra-
ma el agua del bautismo sobre la neófita, que ni si-
quiera llora, y le impone el nombre de Josefa de la 
Inmaculada Concepción. 
Después se le impusieron ios escapularios de! 
Carmen, del Sagrado Corazón de Jesús y de la Inma-
culada, recibiéndola en la Asociación de Hijas de 
María. La nueva Hija de María, que es una lindísima 
criatura, resulta así la Benjamina de la Asociación. 
La madrina hizo entrega, a la madre, de los 
regalos, consistentes en una medalla de plata con 
dedicatoria o inscripción del día del bautismo y un 
rosario pequeñín de plata, para la bautizada, y un 
cuadiito de San José, dos gallinas y dos libras de 
chocolate, para la madre, y seis cigarros puros para 
eí padre. 
Los padres, que en su alegría no podían ocultar 
unas lagrimillas rebeldes, se esforzaron en demos-
trar, en medio de su modestia, su agradecimiento, 
invitando a los concurrentes a dulces; el sencillo 
convite que sus recursos y buena voluntad Íes per-
mitieron. 
Las Hijas de María invirtieron un donativo, he-
cho por varias señoras , en un extraordinario para 
los pobres de la Conferencia de S. Vicente de Paul. 
Sirva esta crónica de aliento a las Hijas de Maria 
de este pueblo, para que sigan el camino emprendido 
y trabajen por la gloria de Dios. 
De este modo comprenden los pueblos los bene-
ficios de ia caridad cristiana. 
UNA SUSCRIPTORA 
Fuente-Piedra, 23 Marzo, 1917, 
Todos los domingos y días festivos Misa 
a las 6 y media, 7 y media, 8 y 8 y media. \ 
Los demás días a las 6 y media y 7 y 
media. i 
Por la tarde Corona F'ranoiscana, leta-
nías y Vía Crucis. i 
F o t o g r a f í a s y Ampliaciones 
Cuesta de la Paz. 1. | | ANTEQUERA | 
s Víctimas Liberales 
H A B L A N D O CON U N H E E O E 
Presenta la Naturaleza en su vasto labo-
ratorio cuadros plácidos y encantadores 
saturados de luz y de alegría: los campos 
resplandecen de verdor, las brisas están 
embalsamadas, todo convida al goce y no 
cabe sospechar que el horizonte azul y 
diáfano pueda tornarse en lobreguez sinies-
tra en cuyo seno culebrea el rayo y reper-
cute el trueno. 
Del mismo modo,en el duro batallar de 
la vida, situaciones hay en que todo semeja 
bonanza y a veces en medio de esta paz 
bienhechora, surge de repente la horrible 
catástrofe en que las víctimas se revuelcan 
en su propia sangre. 
En uno de esos días espléndidos cami-
naba yo, por ia «Cuesta de la Aívariza» 
cuando divisé desde el camino y junto a la 
puerta de una casita ia silueta de un hom-
bre que parecía dormir a pierna suelta. 
Acerquéme algo cauteloso y reconocí 
al punto la fisonomía de mi buen amigo 
Pedro Moreno, alma de las luchas liberales 
un tiempo, y al fin indigente y abatido. 
Pedro, el inseparable amigo de Giria con 
quien compartiera el peso de una causa 
arrastrando cadenas que gravaron sus 
mismos correligionarios; Pedro y su com-
pañero los dos briosos soldados víctimas 
de la miseria liberal antequerana. 
^Quién podría reconocer hoy al famoso 
obrero de ayer, enfermo y convencido de 
la ruindad política de los liberales de todas 
las zonas? 
Somos las víctimas—me decía—los que 
allanamos el camino, los que hemos salta-
do primero en la lid y hemos promovido 
a candidatos a esos que se sientan hoy en 
la jefatura y aspiran a diputados y a gober-
nadores, ellos nos deben todo eso y comen 
ahora espléndidamente, para nosotros no 
quedan ni las migajas. 
¡Pobres seres!—pensé—¡Cuan inicua-
mente se han explotado sus facultades! Si 
para esto se pide la ilustración del obrero, 
sería mejor que permaneciera sumido en 
la ignorancia. 
Pedro Moreno es algo sordo, habla con 
vi veza y energía y en su brillante mirada 
se descubre al hombre herido injusta-
mente, ala víctima honrada y digna que 
arrastra una vida bien ajena a su ilustra-
ción y a sus sentimientos. No obstante la 
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CAPÍTULO LX 
Fundación del Convento de Car-
melitas Descalzas. 
En el año de 1632 D.a María de Roxas y Padi-
lla, viuda, mujer que fué del Regidor D. Gerónimo 
Matías de Roxas, en presencia del P. Fr. Francisco 
de Santa María, Provincial de los Carmelitas Des-
calzos de esta Provincia de Andalucía, y del Padre 
Fray Pedro del Santísimo Sacramento, Prior del 
Convento de Belén de esta Ciudad, fundó y dotó 
el Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas, 
con título y advocación de Señor San Joseph, 
sujeto a su Religión como consta de la Escritura 
de fundación que otorgó ante Francisco de Alcán-
tara, Escribano del número de esta Ciudad en 25 
de Junio de 1632, con ciertas condiciones, y una 
de ellas es que como Patrona y fundadora, ella y 
el sucesor en dicho Patronato pueda nombrar dos 
Monjas sin dote. Dió para esta fundación unas 
casas principales que habían sido de D. Pedro 
Lasso de la Vega, en la calle Fresca; un censo de 
del mismo Orden de Madre de Dios salieron de 
allí en compañía de D.a Francisca de Alarcón y 
Viedma, Priora, con mucho acompañamiento de 
la Nobleza de esta Ciudad y tomaron la posesión 
del dicho nuevo convento en 1 de Noviembre de 
1615. Y en 21 de Febrero del año siguiente de 
1616 el Padre Maestro Fr. Fernando de Peralta 
Montañés, Definidor del Orden, dijo la primera 
Misa, y tomó el hábito de Religiosa D / Gabriela 
de Zarzosa. 
En el año siguiente de 1621 el dicho Lucas 
Merino otorgó segundo testamento en 5 de Fe-
brero; en que de nuevo hace donación de sus bie-
nes, de que había sido usufructuario, ante Pedro 
de Truxiilo Padilla, Escribano del número de esta 
Ciudad, con los cuales, unos y otros, se fué aco-
modando por entonces el sustento y vivienda, la 
que tiene hoy, aunque no es de las mayores ni muy 
sana por su humedad. Es acomodada para 130 
Religiosas que la habitan. Tiene este convento 
cuatro patios. El primero que está al entrar por la 
puerta reglar, es grande, todo empedrado y en 
medio de él una fuente con su pilar de piedra co-
lorada y cuatro caños de agua. Como la Iglesia es 
de prestado y la primitiva que se labró, no tiene 
Capilla mayor en forma sino una grada la divide 
de lo restante de ella. 
Esta Iglesia no ha tenido Patrono hasta el año 
de 1674 que D.a Inés de Padilla, Priora, y demás 
Monjas, con licencia del P. Maestro Fr. Francisco 
H E R A L D O D B A N T E Q U E B A 
fiiosofía ha convertido a nuestro héroe en 
un hombre que casi está satisfecho de su 
suerte; abomina desde luego el escenario 
donde se representa la farsa liberal y dice 
con mucha sorna que Dios le ha concedido 
escaparse por el foro. 
Hay un dejo de excepticismo y amar-
gura en sus frases cuando exclama: «Todo 
es falso y engañoso, solo creo en la paz del 
sepulcro^, reconodé sin embargo que el 
Ser Supremo decretará el tormento de 
expiación para esos viboreznos que,so pre-
texto de amparar al pobre, se llevan muy 
buenas tajadas y esconden las piltrafas 
para que nadiese aproveche de ellas. 
Califico de peligrosa" la labor política 
del obrero, porque como se dice vulgar-
mente siempre salta la cuerda por el lado 
más débil y la masa de esos obreros ilustra-
dos que dan la cara por los políticos, se me 
antoja que desempeñan el mismo papel que 
las tropas de vanguardia: están destinadas 
a desaparecer en el fuego como haces de 
paja. 
Y afortunadamente algunos han podido 
contarlo bien tristemente porsupuesto como 
D. Andrés Godoy a quien sus amantes co-
rreligionarios deahtaño proporcionaron el 
gusto de ver desaparecer la imprenta de su 
propiedad, su pequeña industria; pero 
amigo, no me extraña, por que yo he sido 
otra victima. 
—Si, ya he leido y he visto, y he detes-
tado una vez más, la falta Je,cohesión.de lo 
que Armiñán llamaba partido vigoroso. 
Selgas decía: Cuando un pueblo es 
sahmje debe serlo; podemos añadir: Cuan-
do un p'artido es grupo debe serio. 
—¿Recuerda V. mis artículos en «La 
Unión Liberal» en favor del pobre? Fueron 
acogidos con ei más soberano desdén y 
ahora ios liberales los sacan a relucir para 
lamentar mi inconsecuencia; ¡no están 
«líos poco inconsecuentes! Como que yo 
iba a permanecer en un partido de falsa 
iniciativa, falso carácter, falsa energía y 
falsa amistad. 
No, por cierto; y ya sabe usted que amo 
al pobre porque soy cristiano y ese ideal 
encaja perfectamente en el partido conser-
vador que es tan demócrata como pueda 
serlo la muchedumbre liberal. Acabo de 
nombrar ai gran partido, ¿qué opina usted 
de él? ' 
Los ojos de mi interlocutor brillan 
como brasas,nos hemos erguido para, despe-
dirnos. Pedro Moreno exclama: los conser-
vadores son la definición de Aatequera; 
Antequera toda en síntesis; podremos los 
que no convivimos con estos ideales, no 
aceptarlos,pero hay que reconocer la exten-
sión, unidad y disciplina del partido con-
servador. 
Nos despedimos al fin y ya lejos del 
camino echamos una postrer mirada a la 
pequeña morada del filosofo de ia blusa; 
del honrado jornalero que cual Diógenes 
no halla un hombre entre los seres. 
Marzo. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
VOZ DE ALERTA 
LA PAZ y e i euRismo 
A más del sentimiento neutralista que hoy 
por hoy impera en España, como plenamente 
ha quedado demostrado en la reciente en-
cuesta del periódico madr i leños B C, —en 
la que han aparecido opiniones de los perso-
najes españoles de mayor significación en 
todos los órdenes,—existe la creencia deque 
España será la nación elegida, si sigue en 
perfecta neutralidad, para celebrar ei futuro 
Congreso que ha de establecer las bases sóli-
das de la paz universal, tan anhelada como 
problemática. 
Las razones en que se funda tal idea son 
bien claras. Actualmente ocupa España el 
segundo lugar en importancia entre las na-
ciones neutrales; casi el primero, pues los 
Estados Unidos de Norte-América, hállanse 
en relación anormal con las potencias de la 
Cuádruple Alianza. Pero, aún siguiendo neu-
trales los yankis, no es de esperar que su 
país sea elegido para la citada asamblea, por 
razón de las distancias que lo separan de los 
beligerantes; tampoco, por demasiado próxi-
mos, son apropósiío los países pequeños de 
Europa. 
Resumiendo : España tiene sus costas 
abordables por buques de todas las naciones; 
está próxima a los beligerantes de más im -
portancia sin que ninguno se !e pueda impo-
ner; y, por último, su imparcial conducía 
durante la guerra y la humanitaria labor que 
realiza S. M. el Rey, oblígalos a reconoci-
miento y a gratitud. 
Sentado e! hecho de que sea elegido 
nuestro país para reunir el dicho Congreso, 
subsiste la incertidumbre de cuál población 
será destinada para recibirlo en su seno. 
Acerca de ésto ya se ha escrito algo, in-
dicándose principalmente tres capitales que 
reúnen las condiciones necesarias : Madrid, 
San Sebastián y Sevilla. 
Tengo a la vista un trabajo, publicado en 
un periódico sevillano, y en él se aducen va-
rias razones por las que el articulista cree 
que será elegida Sevilla, descartando a Ma-
drid, por ser el centro político de la nación, 
y a San Sebastián, por hailarse tan próxima 
a Francia. Sevilla, en cambio, está en el inte-
rior de España y tiene puerto fluvial y exten-
sa red de comunicaciones que la ligan con 
todo el mundo, y sus nuevos edificios, cons-
truidos para la futura Exposición Hispano-
Americana, reúnen condiciones suficientes 
para la celebración de la asamblea; además, 
¡ que gran escenario para la apoteosis de la 
paz!, la imponderable hermosura de los pen-
siles sevillanos, predispondría el ánimo de 
los negociadores de ella para concesiones 
mutuas, deponiendo el odio que hoy anida 
en sus pecho?, para hacer una base firme en 
que asentar la fraternal unión de todos los 
pueblos. 
Mas, sea cual fuere la residencia del Con-
greso de la Paz, es indudable que a España 
acudirían, no solo los diplomáticos que por 
necesidad han de concurrir, sino que también 
vendrían millares de personas, por la curio-
sidad y expectación que despertarán tales 
conferencias. 
Admitiendo como probables todos estos 
asertos, llégase derechamente a la conclu-
sión siguiente, que yo, falto de la necesaria 
capacidad, aunque sobrado de buenos de-
seos, no me atrevo a analizar, brindándosela 
a ios que la crean digna de estudio. 
Consecuencia lógica de la estancia en 
España de tan gran número de personas, 
sería el desarrollo del turismo. Bien sea Ma-
drid, bien Sevilla, la población donde resida 
el Congreso, las ciudades andaluzas famosas 
por su riqueza arqueológica y artística, ve-
ríanse constantemente invadidas por los ex-
trangeros que, aprovechando su estancia en 
España, desearían ver las más notables ma-
ravillas que en ella existen. 
¿Y no nos causaría envidia, a los ante-
queranos, ver a Sevilla, Córdoba, Andújar, 
Baeza, Granada, Málaga, Ronda, etc., visita-
das en jubileo interminable, cruzando y re-
cruzando por nuestra estación ferroviaria la» 
caravanas de turistas, sin que en nuestra 
amada Antequera hiciesen parada? Pero, si 
algunos se detuviesen en ella ¿qué facilida-
des encontrarían para visitar lo que aquí hay 
de notable? 
Esta es la cuestión que creo merecedora 
de que se estudie, para que si llega el caso, 
I no nos cogiera desprevenidos, dejando pasar 
s ocasión tan oportuna para desarrollar en An-
tequera el turismo, fuente de ingresos incal-
culables. 
JOSE MUÑOZ BURGOS. 
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Gano, Provincial de esta provincia de Andalucía, 
su data en Murcia en 7 de Julio de 1674, y en pre-
sencia del P. Maestro Fr. Melchor Vela, Prior del 
Convento de la Ciudad, vendieron e! Patronato, y 
Capilla Mayor, que hoy és y adelante se labrare, 
con ciertas condiciones contenidas en la escritura 
que sobre ello se otorgó a D. Pedro de Arreses y 
Aspillaga, Caballero del Hábito de Calatrava, y 
después Marqués de Cauche, en 20 de Junio 
de 1674, ante Juan de Luque, escribano del 
número de esta Ciudad. 
En el lado de la Epístola, en medio de él, hay 
un altar que es del Convento, en que está coloca-
do el Santo Cristo de Burgos, que a este Conven-
to dió D. Fernando Gutiérrez de Haro, Caballero 
del Hábito de Calatrava y Canónigo de la Colegial, 
en el cual fundó una Memoria de una misa todos 
los años; paralo cual dejó un real dea cuatro de 
plata y una libra de cera, y una lámpara de plata 
dorada que alumbre de día y noche la santa imagen, 
y dos libras de cera para el Jueves Santo. 
La puerta de esta Iglesia es muy ordinaria; 
mejor és la de la portería, que es de sillares labra-
dos y encima en un nicho una imágen de la Con-
cepción, de piedra blanca, de muy buena escultura. 
Estuvo sujeto este Convento a los Prelados de 
su Religión hasta el a ñ o de 1697 que se dieron al 
Ordinario, después de siete años de pleito, en que 
gastaron más,de tres mil ducados, siendo Priora 
D.a Josefa Chacón, y lo recibió a su obediencia el 
Obispo de Málaga D. Bartolomé de Espejo y Cis-
neros. 
Ha tenido este Convento Monjas de muy es-
clarecida virtud. Así lo fué la dicha D.a Francisca 
de Alarcón y Viedma, natural de ;esta Ciudad y 
profesa en el de Madre de Dios, dé donde salió, 
como se ha dicho, para fundadora y Priora de 
éste de la Concepción; pues fué toda su vida reli-
giosa penitente y anduvo siempre descalza, con una 
cadena de hierro ceñida al cuerpo. Nunca comió 
carne, sino fué los domingos, y fuera de estos 
ayunaba todos los demás días y tres en la semana 
a pan y agua; y está enterrada en este Convento. 
Imitáronla D.a Leonor de Medina y D.a Beatriz de 
Messa Barrionuevo, siendo unos ángeles en pure-
za, candidez de condición, vida y costumbres. Sin 
estas ha habido otras muchas. 
Baltasar Martínez Oúi 1 ai 
(Continuación) 
¡Cuántos contratiempos acarrearon al joven 
poeta los ímpetus de su juventud! Minado^el part i -
do republicano 'por el de Un ión liberal, la noche 
del 28 de Febrero de 1869, fueron detenidos y en-
carcelados los más fogosos adalides de la revolu-
ción en Antequera, Antonio Luis Garrióh, Pedro 
Quirós de los Rioey Baltasar Martínez Duran. 
La impres ión qüe este acto de violencia pro-
dujo en el án imo de Baltasar, fué decisiva para el 
resto de su vida. Ante el esc rúpu lo de aceptar 
aquel ambiente de intrigas, de ambiciones y de re-
presalias, evolucionó hacia el campo tradiciona-
lista, que entonces representaba la esperanza de 
la patria, levantando la bandera del orden y de la 
legalidad. Con el tí tulo de L a Convicción publ icó 
Baltasar en 1870 un per iódico pol í t ico y l i terar io , 
francamente tradicionalista, defendiendo su credo 
con la gal lardía del convencido y arrostrando una 
lucha que q u e b r a n t ó hondamente su no muy ro-
busta naturaleza. 
El triunfo de la repúbl ica le obl igó a h u i r de 
Antequera, rufugiándose primero en Málaga y 
después en Loja, hasta 1373 en que se t r a s l adó a 
Granada, donde ya residía su familia. 
Ahí fundó E¿ GenU, semanario de l i teratura 
que comenzó a publicarse en Octubre del referido 
uño y es un hermoso plantel de poes ías de Balta-
sar, quejja la vez llenaba de flores las columnas dq 
L a Lealtad, L a Reoista del Liceo y L a AUiambra. 
A partir de esta época, produce las mejores y m á s 
sanas de sus composiciones. Aún no h a b í a n aba-
tido su espír i tu los de sengaños , y sobre las tr is-
tezas que canta, palpitan ios alientos de la juven-
tud, las a legr ías del porvenir. Sus odas «A Grana-
da», «Al Cris t ianismo», *La Concepción», «La Eu-
carist ía», «Excelsior», «Babel», «Monólogo de un 
loco» y otras parias, tienen toda la hermosura de 
su alma vehemente y sana,,y todas las galanuras 
de una inspiración grandilocuente, no velada a ú n 
por las tinieblas del desencanto. 
E l Liceo fué el principal palenque de su ge-
nio. Allí midió sus armas con los literatos de ma-
yor reputac ión, con Salvador de Salvador, Aure -
liano Ruiz, Aguilera Suarez, Paso y Delgado... 
por qué no decirlo? Baltasar logró la victoria so-
bre todos, por los esplendores de su genio. En 
una semblanza que de él se publicó en L a Lealtad^ 
se decía: 
«Escribiendo a toda pluma 
es Hércules o Sansón : 
¡qué robusta inspiración! 
Es un gran poeta, en suma». 
Pero no pudo continuar muchos años siendo 
orgullo de las letras granadinas. Dos sucesos ines-
perados, uno públ ico, otro secreto, cortaron sus 
vuelos y le lanzaron a la prescr ipción, enjendran-
do en su alma la tristeza, la desesperac ión , el es-
cepticismo, y con ellos, la afección funesta que 
poco a poco le en t regó a la muerte. 
Una pasión tremenda, cuyo ideal nadie supo 
descubrir, le to rnó taciturno y extravagante, a l 
propio tiempo qué un Decreto del Gobierno de fa 
Res tauraoión le -obligaba a emigrar de España , 
como complicado en las luchas tradicionalistas. 
Ta l vez si no hubiese sido desterrado de la patria, 
le hubieran curado de su pasión desdichada los 
amores dulces y tranquilos que Otra mujer hermo-
sa, extranjera de nacimiento, 'peto española de 
corazón, logró inspirar al Insigne poeta; pero la 
orden de expa t r iac ión , rotunda e inapelable, torc ió 
su porvenir y le obl igó a huir de su Granada el 
16 de Septiembre de 1876, fijando su residencia en 
Par í s , dónde comenzó a barrenar su espír i tu la 
nostalgia de la patria. 
La labor más poét ica de Mart ínez D ú r a n , pos-
terior a la proscr ipc ión , es el reverso de la ya ana-
lizada . Entre ambos, media casi un abismo. En sus 
composiciones desde,1864 a 1875, campean, por 
punto general, la lozanía de la juventud, la fé en 
las creencias, la esperanza en el porvenir; en las 
posteriores, asoman su faz siniestra el desengaño , 
la duda, la i ronía , el indiferentismo... Son los hu-
morismos t rágicos de un alma enferma. . En las 
primeras poesías todo es luz; en las segundas, to-
do sombra; aquellas son trinos de ruiseñor salu-
dando al sol naciente, és tas , gemidos de alo'ndra 
herida, que pide sus consuelos a la noche. 
(Continuará) 
A N G E L D E L ARCO. 
PUBLICACIÓN QUINCENAL L I T E R A R I A . 
A 50 céntimos, obras ligurosameolg inéditas. 
VAN PUBLICADAS. * 
R E S Ü R R E C C I Ó N , por F . VILLAESPESA. 
F A M I L I A M O D E L O , por J . DICENTA. 
C A L A N D R I A , por J. ORTEGA MUNILLA. 
De venta en «El Sijíío XX» 
<ÁLDO D E A N T F . Q U E R A 
[acre flexible "SPO^T" 
D H V S ^ T A B H E ü S lGbO X X 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D £ L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
X - i ^ - M E Z Q U I T A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abonav25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E ¡^=! A n t e q u e r a 
Caja de Ahorros y Préstamos 9c 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 18 de Marzo de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 673 imposiciones. . . 
Por cuenta de 36 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
C Total. . 
P A G O S 
Por 38 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hecho?. . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total. 
PTAS-
3548 
233 
5 
4 
3790 
6760 
2620 
19 
9400 
CTS. 
68 
25 
93 
40 
85 
25 
r i 
el único que 
que se confec-
EI establecimiento EL SIGLO XX es 
presenta las novedades más recientes 
clonan en tarjetas postales. 
Importante remesa recibida para felicitaciones en celu-
loide y nacaradas; magnificas reproducciones de cuadros 
de pintores, de arte español e italiano; otras primorosa-
mente bordadas en seda; caricaturas, paisajes, bromuros 
negros y colores, carnet con bonitos recuerdos de alfileres, 
pendientes, y frascos de esencias. 
Religiosas en varias clases, etc. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con !a casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más . 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
1 
D i E Z C U P O N E S i 
> ¿ como el presente y 3^ 95 pesetas, ^ 
dan derecho a una ~ 
® nnnmtu mommn ® 
REGALO DE 
« | HERALDO D E ANTEQUERA g 
INSeCTICIDñS :: 
DESINFECTANTES rtioal y Yerdillo 
P a r a toda c la se de p l a n t a s y g a n a d o s 
Gura y hace desaparecer toda clase de parásitos de la VITICUi^T^^^ -? 
ARBOR1CULTURA y HORTICULTURA. 
EjpsdallDaDsj contra el Kil5cw fie la Viña y Poi l«Ro¡ | fie N a r a n p 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalu ^a 
JOSÉ GARCÍA BERDOY:-: ANTEQUERA, P.a de M á l a g a 
EN LA IMPRENTA 
E L SIGLO X X 
SE HACEN TODA 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas l facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores [ tiras de 
precintos l libros | libretas 
Tip. El Siglo XX.—Antequera 
T O Se ha puesto a la venta en la Librería ^ SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que pubL 'cacf "^Ic^"^0 
16 páginas d e obras musicales selectas. P R E C I O 50 céntimos 
NDICIÓN y [ONSTRUCCIOIKS lETILICii 
-1 
L E 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ í T D K ^ Q Í J E ^ K A 
GONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H i i e l v a 
E n MALAGA: P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
i m i 
ONOS MINERALES 
—DE— 
J o s é Gaj»cíéi Be^doy 
's Abonos 
I m p o r t a c i ó n directa de Primeras Materias p á i 
„ t£ . . . . . . , . W4 "fato-v cloruro de; pota--
bulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sal. -ató ete Ca l . ¿Abono» 
sa.—Sulfato., de ..hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosl. ^ Cereales, Habai 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoíac, T 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis dé tierras y t ^ f í e s ' 
Representante en ios principales puntos de la región andaluza 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — ^ 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — " 
Cocinas — Fogones — Estufas Bañeras de hierro esmalta. 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolíh» = L Etc. etc. 
